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SOBRE EL LLOC DE LA FILOSOFIA 
EN LO SOMNI DE BERNAT METGE 
Jaume DE PLJIG 1 OLIVER . 
Hi ha un lloc específic per a la filosofia en Lo somni? Potser no seria prudent abor- 
dar aquesta pregunta sense recordar l'ensenyament d'aquells que han insistit en la 
diversitat del pensament filosofic medieval,' diversitat lligada a teologies al seu torn 
diferents, lligada també a concepcions evolutives del dret públic, en aquel1 temps de 
formació i constitució de les col.lectivitats polítiques que esdevindran, algunes d'elles 
almenys, els futurs estats-nació. 
Per les seves relacions íntimes arnb la teologia, la filosofia medieval ha estat ades- 
iara vista com un pensament subordinat, merament instrumental. Aquest punt de vista 
escamoteja una dada de pes: la relació a vegades poc matisada pero conscient del pen- 
sador de 1'Edat Mitjana arnb 1'Antiguitat. Durant l'epoca medieval 1'Antiguitat ha estat 
abordada arnb aproximacions desiguals, a mesura que les seves riqueses intel.lectuals 
eren transmeses i conegudes. Ara bé, la recepció de l'herencia greco-llatina, siguin 
quines siguin les seves cadencies i la seva profunditat, tenia la virtut de presentar a 
l'home medieval l'home simplement home i definia la naturalesa en la seva -passi el 
mot- naturalitat. Des d'aquest moment, l'hume occidental, nodrit també arnb la fe en 
Aquel1 qui crea la naturalesa, es va veure obligat a elaborar elements de síntesi que 
donaren com a resultat la temptativa de bastir «un humanisme incloent un naturalisme 
que es podria batejar arnb la fórmula escotista dignijicare n ~ t u r a m » . ~  Pero que hom no 
s'erri: la floració extraordinaria de la teologia durant 1'Edat Mitjana i el seu dihleg 
íntim arnb la filosofia dels antics mai no amba a dissimular la concurrencia d'altres 
aproximacions medievals a la filosofia, que prescindeixen de la mediació de la teologia 
cristiana. Jueus i arabs no es van adelerar també rere la filosofia antiga? Al costat 
d'aquests altres creients, 1'Edat Mitjana llatina no ha perdut mai de vista el no creient, 
1. Per exemple, Paul VIGNAUX, Philosophie au Moyen &e, précfdé d'une Introd~iction 
Nouvelle et suivi de Lire Duns Scot aujourd'hui, Albeuve - Suisse: Editions Castella 1987, 
pp. 18-20,60. 
2. Ibíd., 239. 
- - - - - - - 
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ben present a Llull en el seu destret, fins al punt de fer-ne el destinatari del Liber de 
gentili et  tribus ~ a p i e n t i b u s . ~  
En una paraula: si hom no limita la filosofia medieval a un paper merament 
ancil.lar, i si hom no oblida mai la relació essencial de la filosofia de 1'Edat Mitjana 
amb I'Antiguitat, cal admetre tot d'una I'interes per la historia de la filosofia d'una 
obra literaria en la qual el seu autor manifesta, si no la seva competencia específica en 
el domini filosofic, almenys el seu coneixement de certs problemes filosbfics i de tex- 
tos forca variats que s'hi relacionen. 
Personatge polifacetic, per ventura Bernat Metge no era conscient que si el1 va pro- 
tagonitzar una carrera intel.lectual ben singular és perque al seu país hi havia hagut una 
preparació molt laboriosa abans que el1 vingués al món." Encara no es coneix amb el 
detall que seria desitjable la influencia gairebé revolucioniria del programa d'acultura- 
ció dut a terme en temps del rei Cenmoniós -i que venia de més lluny-, el nucli 
essencial del qual fou sintetitzat per Antoni Canals quan deia: «tots los libres adés 
seran vulg~aritzats>>.~ Rondinant o no, el frare comprenia que la transmissió de les 
idees en llengua vulgar seria determinant per a fer emergir al primer pla de les preocu- 
pacions intel.lectuals allo que el1 anomenava «la rahó natural».%etge és potser el pro- 
ducte excepcional dels canvis deguts a la política cultural que es desplega durant el 
temps del rei Pere 111; almenys en el1 ja triomfa el naturalisme que Canals veia venir 
amb prevenció. Efectivament, Lo sornni documenta en la cort catalano-aragonesa de 
Joan 1 un clima marcat per una llibertat de recerca i de discussió forca oberta, limitada, 
aixo sí, al cercle d'alguns íntims del sobiri, pero al mateix temps emmarcada en la dis- 
3. Editat en el vol. 11 de les Beati Rayrnurtdi Lulli Opera Otnnia, Moguntiae: J .  G. Haffner 
1722, pp. 1-94. En la Introducció a Ramon Llull. Llibre del Gentil e dels tres Savis, a cura 
d'Antoni BONNER (NEORL 2), Palma de Mallorca: Patronat Ramon Llull 1992, pp. XXIII- 
XXXVII, hom hi trabara la llista dels manuscrits i de les edicions del text en les seves versions 
catalana i llatina, així com de les traduccions francesa, castellana, italiana, anglesa i alemanya. 
4. Cf. MART~ DE BARCELONA, «La cultura catalana durant el regne de Jaume 11% (obra 
posturna), Estudios Franciscanos XCY (1990) 213-295; XCII (1991) 127-245, 383-492; Josep 
MORAN OCERINJÁUREGUI, ~L'aparició del catala a I1escriptura», en ID., Treballs d'historia 
lingiiística catalana, Barcelona 1994, pp. 55-94; Antoni RUBIÓ I LLUCH, «Joan 1 humanista 
i el primer període de I'humanisme catalb, Estudis Universitaris Catalans 10 (1917-1918) 1- 
117; Jordi RUBIÓ I BALAGUER, «Historia de la literatura catalana», en G. D~Az-PLAJA, Histo- 
ria general de las Literaturas Hispánicas, vol. 1, Barcelona: Vergara 1949, pp. 715-718 [trad. 
cat. en Obres de Jordi Rubió i Balaguer. Historia de la Literatura Catalana, vol. 1, proleg de 
Martí de Riquer, Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya - Publica- 
cions de 1'Abadia de Montserrat 1984, pp. 141-1481; Martí DE RIQUER, Historia de la Litera- 
tura Catalana, vol. 11, Barcelona 1964, pp. 460-463; Lola BADJA, ~Traduccions al cata15 dels 
segles XIV-xv i innovació cultural i literaria», Estudi General 11 (1991-1992) 31-50, arnb un 
assaig de cronologia per les traduccions de textos llatins en catalh; Lluís CIFUENTES I COMA- 
MALA, La ciencia en catald a l'edat mitjana i el Renaixement, Barcelona - Palma de Mallorca 
2001,410 pp. 
5. Antoni CANALS, Scipió e Anibal. De Provid2ncia (de S2neca). De arra de anima (d'Hug 
de Sant Víctor) (Els nostres classics A/49), a cura de Martí de Riquer, Barcelona: Barcino 1935, 
p. 86. 
6. Ibíd., 86, Iíns. 2.9.23-24; 87, Iín. 12. 
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cussió de problemes que no deixaven indlferent la sensibilitat d'aquells contemporanis 
que tenien altres punts de vista i que per ventura no p~rtanyien al cercle íntim del rei 
o hi desenvolupaven activitats d'una altra nat~ralesa.~ Es en la intimitat d'aquestes dis- 
cussions que la bibliografia antiga s'obre pas i guanya en autoritat i prestigi; la curiosi- 
tat d'alguns s'estén fins i tot a l'Alcorh, disponible en traducció catalana.' La seva lec- 
tura o estudi permetria a Bernat Metge de formular una rhpida anhlisi, purament 
sociologica, de la religió dels musulmans, ja completament allunyada de qualsevol 
esperit de polemica religiosa cor~ent .~  
Aquesta llibertat de discussió comportava la recerca de raons necesshries, d'argu- 
ments evidents, de ciencia certa, que Metge oposarh pacíficament tant a la creenGa com 
a l'opinió. 
Vet-nos aquí confrontats amb les famoses raons necesshries de les quals Llull fou 
el campió, sempre al servei de la fe. Evoquem ací el ve11 mestre mallorquí perque fou 
en temps de Joan 1 i de Metge que s'entaulh una de les fases més estridents de la dis- 
cussió a proposit de I'ortodoxia de I'obrn de Llull i de la supervivencia de I'obra 
lul.liana, entre I'inquisidor Nicolau Eimeric i els l~ l~ l i s t e s . ' ~  Quan Metge escrivia Lo 
somni, el combat ja havia estat guanyat per aquests darrers, els quals tomaven a ense- 
nyar en la seva escola i podien estudiar i desenvolupar I7Art en tota Ilibertat. Pero, si 
hem de fer cas de Lo somni, no eren pas les raons necessaries de Llull el que hauria 
cridat I'atenció de Metge. Per a Bernat Metye el domini de la ciencia i el de la fe ja són 
dos dominis del tot separats. Si Llull els volia unir o almenys acoblar, Metge no con- 
templa mai la possibilitat de combinar fe i ciencia, ans únicament fe i persuassió." La 
7. El seu portaveu pot haver estat Antoni Canals, que pren nota amb atenció de l'emergen- 
cia de grups que orienten les seves apetencies intel.lectuals cap als autors cqui funden tot son fet 
en raó natural»: cf. Jaurne DE PUIG 1 OLIVER, hAntoni Canais i eis cihssics Iiatins», ATCA 4 
(1985) 173-186. 
8. Cf. A. R U B I ~  I LLUCH, Documents per l'fiisthria de la Cultura Catalana Migeval, Barce- 
lona, Institut d'Estudis Catalans, vol. 1, pp. 296, 305, 306 i 322; vol. 11, p. 261. 
9. w... aquell anganador Maffomet axí volia que ho creguessen los seus secassos (es tracta 
del paradís musulma): mas no pux penssar que el1 ho creegués axí com ho deya, car no haguera 
fet perdra tanta gent corn se tira, si esperas viura aprés la rnort corporal. La sua doctrina és favo- 
rable a luxúria e altres delits camals; e per qo cam no és fundade en rahó e bons custums, no 
pens que tant hagués durat, sinó per tal com és feta en favor de les fembres, lo custum de las 
quals és tirar los hbmens, e specialment effernindts, a aquell angle que desigen; e per nostres 
peccats encare, e gran fredor que haven en lo cor, de mantenir veritat e morir per la religió cris- 
tiana» (Obras de Bernat Metge. Edició crítica, traducció, notes i prbleg per Martín DE RIQUER, 
Barcelona: Universitat de Barcelona 1959, pp. 214-216). 
10. Cf. Jaume DE PUIG I OLIVER, «Notes sobre l'actuació inquisitorial de Nicolau Eirneric», 
RCatT 28 (2003) 222-230, assenyaladament la bibliografia recordada en les nn. 1-6; s'hi pot afe- 
gir, del rnateix autor, «Nicolás Eymerich, un inquisidor discutido», en Praedicatores Inquisito- 
res, 1: The Dotninicans and the Mediaeval Inquisifion. Acts of the 1" International Sernirzar on 
the Dominicans and the Inquisition. Rorne, 23-25 February 2002 (Disertationes Historicae 
XXIX), Roma: Istituto Storico Domenicano 2004, pp. 545-593. 
11. Sigui o no sigui un ressb lul.lih, les racns necesshries són evocades en Lo somni: 
c.. Senyor, per molt que hayats dit, n o m  havets provat, a rnon juy, per rahons necesshrias, sinó 
ab persuasions rnesclades ab fe, que.] spirit del honi sia inmortal, ne veig cosas evidents per que 
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fe resta així una possibilitat de la voluntat. Ciencia i raó ja no se sotmeten a la fe, sinó 
més aviat al dubte. 
Sense dir-ho hem comencat a fullejar Lo sornni, aquest llibre on el seu autor esco- 
met la defensa d'allb que no creu o no creia, i ensorra, potser, la tesi que fa veure que 
defensa. Estem en condicions de suposar que Bernat Metge hauria estat capa$ de 
defensar qualsevol tipus de tesi? Segons allo que sobre el1 rnateix fa dir al difunt rei 
Joan 1, Metge seria un individu que sobre uns temes determinats no havia «volgut 
saber ne creura».12 En canvi, esta disposat a admetre: «Co que veig crech, e del pus no 
cur».13 Tesi o cautela? Ben segur que allo que Metge veu és poca cosa, al costat 
d'aquest pus que per a el1 no té cap atractiu, encara que sigui molt vast. Perque Metge 
sernbla partidari de restringir el domini de la racionalitat quan afirma: «Tot entén que 
sia una cosa -responguí yo-, rahó e imaginació.nJ4 1 les Iínies imrnediatament ante- 
riors proclamaven: «Saps en qu5.t anganes? Tu apellas rahó co que ha nom ymagina- 
ció, la qual ensemps ab lo seny o sentirnent és comuna als homens e als animals 
bruts.»15 Aquestes fórmules tan escarides fan comprendre que segons I'opinió de Ber- 
nat Metge les nostres facultats de coneixement no tenen cap possibilitat d'elevar-nos 
més amunt de I'experiencia sensible. Les nostres idees valen com a imatges del m6n 
sensible - d e l  món material, dirh hom més tard-. Des d'aquest punt de vista, Metge 
no hauria pas merescut la desaprovació de Hobbes, crític de tota transcendencia. En 
canvi, lluny de posar en dubte una autoritat com la d'Aristbti1, tal com va gosar fer 
l'angles, Metge cercara refugi sota l'autoritat d'Epicur.16 A 1'Edat Mitjana Epicur és 
primer de tot una referencia etica, perque se sabia molt bé que havia proposat com a fi 
de l'home la recerca de la felicitat possible en aquest món.I7 Ara bé, aquesta etica 
representava 1'anul.lació de l'etica cristiana, que posa el fi de I'home en Déu (credere 
in Deuin). ~Metge ignorava potser que Epicur havia renovat I'atomisme antic i mate- 
rialista de Dembcrit, de tal manera que la raó epicúria no depassava mai l'esfera del 
món sensible? Lo sonzni no autoritza cap resposta positiva a la pregunta, pero, malgrat 
la limitació de les fonts, és innegable que, sota la invocació d'Epicur, Metge va saber 
aplegar elements de reflexió filosbfica coherents amb la filosofia epicúria autentica 
i completa. 
ho dege creure» (DE RIQUER [ed.], Obras de Bernat Metge, 186, líns. 2-5. Segons Stefano 
M. CINGOLANI, El sonzni d'ilna cultura: «Lo Sornni» de Bernat Metge, Barcelona: Quaderns 
Crema 2002, pp. 175-177, en aquest text hi ha una clara influencia deis Dialogi IV, 1, 230, de 
sant Gregori. 
12. Lo sornni, lib. 11, en DE RIQUBR (ed.), Obras de Bemat Metge, 250, Iíns. 9-10. 
13. Ibíd., 172, Iín. 17. 
14. Ibíd., 222, Iíns. 11-12. 
15. Ibíd., 222, líns. 8-10. 
16. ~Nostre  Senyor Déu, havent gran compassió de la tua anima, la qual era dispostu a per- 
dició perpetua1 (per tal com no solament dubtaves, ans, seguint la oppinió d'Epicuri, havias 
per ciar la Anima morir qualque jorn ab lo cors, lo contrari de la qual cosa dessús t'he fet ator- 
gar), ha ordonat que yo vengués a tu ... » (Ibíd., 250, líns. 4-9). 
17. Cf. Xavier RENEDO, «L'heretge epicuri a Lo somni de Bernat Metge», en Lola BADIA - 
Albert SOLER (eds.), Intel~lectuals i escriptors a la Baixa Edat Mitjana, Barcelona: Curia1 - 
Publicacions de 1'Abadia de Montserrat 1994, pp. 109-127. 
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Evidentment, la part de Lo somni més treballada des del punt de vista filosofic és el 
llibre primer, que s'obre amb una discussió sobre el problema de la immortalitat de 
l'anima. Deixarem a qui sigui competen1 en la materia I'avaluació de les circumstan- 
cies historiques i els recursos culturals i estetics acumulats en aquest magnífic exordi. 
Només intentarem de formular algunes glosses marginals sobre el moviment que l'ex- 
secretari reial infon als materials que organitza en el seu dialeg, per tal d'extreure'n 
tant com sigui possible els seus punts de vista filosofics i les prestacions que hi demana 
a la filosofia. 
La discussió arrenca amb una enquesta sobre la naturalesa de I'anima. Bernat 
Metge formula de bell antuvi la tesi materialista: c.. tots temps he cresegut que qo que 
hom diu spirit e anima no fos aIs sin6 la sanch o la calor natural que és en lo cors, que 
per la discrepancia de les suas quatre humors se mor...».'' Caldra esperar estona perque 
es presenti l'antítesi, ja que Metge es complau contrastant autoritats variades, provi- 
nents de la Bíblia, de sant Gregori papa, de Tomas d'Aquino, i les barreja amb argu- 
ments de sentit comú, per tal de dramatitzar el diileg. El moment arribat, el rei recita la 
contra-tesi, segons la qual I'inima humana és espiritual, manllevant-la a una llarga 
citació del De anima de Cassi~dor. '~  Aquest text posa en relleu les funcions propia- 
ment no corporals que realitza l'anima; al seu torn, el text de Cassiodor és emmarcat 
per una citació del llibre 1 de les Tusculan~e de Ciceró," on el roma dreqa una llista de 
les opinions dels filosofs antics sobre la naturalesa de I'anima. Malgrat tot aixo, la sín- 
tesi no arriba; Metge només esta disposat ii admetre que ha escoltat persuasions barre- 
jades amb fe, no demostracions racionals. Per la qual cosa, mancant l'evidkncia, 
s'imposa el retom cap al dubte. 
Aquest és I'esquema que domina d'un cap a l'altre tot el llibre primer de Lo 
somni. El reial interlocutor de Metge acumulara proves i més proves que mai no 
semblaran concloents al seu antic secretari sense la inducció de la fe: c... us atorch 
que molta bona persuasió me havets feta; empero algunes n'hi ha que, a mon juí, 
sens fe no concloen tan necessariament que hom n0.y pogués rahonablement contra- 
dir ...; ... ffe m'i induex a creura, posat que algun scrúpol de dubitació m'i accbrre- 
ga ... »." 
El segon punt a tractar és el problema de la immortalitat de l'anima. El pondol de 
l'argumentació és ara manllevat a Ciceró i a la Summa contra Gentes de Tomas 
d'Aquino, els arguments metafísics del qual sembla que són apreciats per Metge, car 
dira que els troba molt raonables i sense ci~ntradicció.~~ Amb tot, aquestes qualifica- 
cions excel.lents no tenen pas la virtut de traslladar els arguments des del domini del 
possible cap al regne del necessari: la fe és tothora indispensable per a evitar I'escrúpol 
del dubte. 
¿Cal recordar que, quan el dihleg abandona l'argumentació racional pretesament 
demostrativa i s'endinsa en els laberints de lqargument d'autoritat, la reacció de Bernat 
Metge és tan tkbia i indecisa com sempre? Malgrat els esforqos del rei per desvetllar en 
18. Ibíd., 170, líns. 5-7. 
19. CASSIODORCS, De anima, c. 2 (PL 70, 108.3-1085). 
20. M. T. CICERO, Tusculanae disputationes, lib. 1, IX et X, 18-22. 
21. DE RIQUER (ed.), Obras de Bemat Metge, 194, Iíns. 9-1 1 i 20-21. 
22. «A la veritat, Senyor, les sinch derreres me apparen molt pus fundades que les altres 
e fort rahonables e exemptes de tota contradicció* ÍIbíd., 194, Iíns. 11-13). 
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la intel.ligencia del seu antic secretari una ciencia certa entom dels problemes deba- 
tuts, aquest tan sols és capa$ de formar-se'n una feble ~ ~ i n i ó , ' ~  sempre sotmesa al 
d ~ b t e . ' ~  
El tercer punt tractat en el diileg és que I'inima, per la seva naturalesa, és converti- 
ble en bé i en mal. Metge se'n demostra convencut per endavant per l'experiencia di&- 
ria,25 de manera que, després d'haver traduit un altre fragment del De anima de Cassio- 
dor, abandona el tercer punt per tal de retomar al primer, el de la naturalesa de I'inima. 
Pero en aquesta represa el tema sera introduit com una discussió sobre I'anima de les 
besties, car Metge creu que es pot remarcar que les conclusions del rei entom de la 
naturalesa de I'hnima humana també es podrien aplicar a I'anima de les besties. Com 
a mixim, estaria disposat a reconeixer a l'anima humana un simple grau de perfecció 
rnés elevat que la de I'inima de les besties. El rei aleshores es veu obligat a reaccionar 
amb un llarg fragment, altra vegada, de la Summa contra Gentes de Tomas dYAquino, 
en el qual es discuteix sobre I'anima de les besties i llur imm~rtalitat.'~ L'ús d'aquest 
fragment és significatiu, car Metge no s'ha pas limitat a traduir el text tomista, ans I'ha 
treballat a fons. Per comentar, el fa servir per a reforcar el tenor de la tesi que estableix 
la identitat de naturalesa entre I'inima humana i la de les besties, assenyaladament per 
I'argumentació del moviment subsistent;" tot seguit I'utilitza per a desplegar la tesi 
contraria, seleccionant entre les raons tomistes les més curtes i les més plhtiques. En 
comptes de supeditar-se escolarment a una lectura, Metge ha sabut retallar i organitzar 
una materia emmotllada en un llenguatge tecnic molt rígid, fonent-la en una torrentada 
dialbgica plena de nervi. 
Amb aquesta marrada, Bemat Metge recondueix la discussió sobre l'inima humana 
al seu punt de partenca, quan el secretari reial comencava posant en dubte qualsevol 
diferencia entre l'esperit dels homes i el de les bt?stie~.*~ Es que la discussió no té cap 
més sortida que la reiteració de la seva represa? De la raó i de I'autoritat a la fe, de 
I'espiritualitat de I'inima a la seva immortalitat, el secretari 1-eial no fa res rnés que tor- 
23. «. .. attes $0 que.m havets dit, que les animas sien inmortals. E axí ho cresech ferma- 
ment, e ab aquesta oppinió vull morir* (Ibíd., 214, Iíns. 4-5). 
24. No acaba de convencer l'esforc desplegat per CINGOLANI, El somni, 182-185, per edul- 
corar I'oposició entre «ciencia certa» i «oppinió» en Lo somni. No hi fa res que la primera 
expressió sigui corrent en la literatura de cancelleria, i que la segona pugui ésser referida a quel- 
com de rnés entitat que un simple rumor popular. La contraposició hi és explícita en el passatge 
on el rei oposa «ciencia certa* i «oppinió» i defineix aquesta com a Nramor, fama o vent popu- 
lar», que «tots temps pressuposa cosa dubtosa~: (DE RIQUER [ed.], Obras de Bernat Metge, 214, 
Iíns. 5-10), definició que Cingolani, certament, no passa per alt. La contraposició entre allb que 
és veritat i allb que és dubtós s'expressa en Lo somni ben clarament i amb terminologia variada: 
vezrre contra creure (DE RIQUER [ed.], Obras de Bemat Metge, 174, Iín. 10; 186, Iíns. 8-9), creu- 
re contra provar (ibíd., 12-13), saber contra testimoni (ibíd., 178, Iíns. 15-16), dubtar contra 
provar (ibíd., 184, Iíns. 29-30), raons necessbries contra persuasions mesclarles ab fe (ibíd., 
186, líns. 2-4; 194, Iíns. 8-1 l), dubte contra vera cor~eixensa (ibíd., 194, Iíns. 19-28). 
25. «Bé.m plaura, Senyor, oyr-ho, jatsia per experiencia ne vege gran partida cascun jorn» 
(Ibíd., 216, Iíns. 13-14). 
26. TOMAS D'AQUINO, Summa contra Gentes, 11, c. 82. 
27. Ibídem. 
28. Cf. DE RIQUER (ed.), Obras de Bemat Metge, 170-172. 
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nar sobre els seus passos, sense perdre rnai de vista el dubte, única posició possible 
davant l'invisible, és a dir l'inevident. 
De totes aquestes anades i vingudes, i del rigorós treball de selecció de textos com 
a prova de la possibilitat d'una visió transcendent de l'home i d'un destí en el més 
enlli, que se'n pot concloure? ¿Som davant un barater que es mofa de tot i de tothom, 
comencant per el1 mateix? 
Potser seria una tasca inútil voler assenyalar per a cadascun dels textos tan admira- 
blement traduits i explotats en el llibre primer de Lo somni una intenció o una finalitat 
expressament buscada per l'autor. Certanient, és gratificant per a l'erudit poder verifi- 
car una influencia, un manlleu o un plagi descarat en l'obra que estudia, pero per ven- 
tura cal guardar-se d'atorgar importincia excessiva a operacions instrumentals que 
poden deformar la captació justa de la finalitat principal de l'autor. A propdsit de 
Metge, qui sap si no valdria la pena de preguntar-se per que s'embrancava en temes 
filosofics si, al capdavall, era un esceptic? Per que es mostra interessat en una discussió 
sobre la naturalesa i la immortalitat de l'hnima, si els seus punts de vista materialistes 
-epicuris- eren sblids? Comptat i debatut, és que Lo somni vol aportar respostes pre- 
cises a un problema de filosofia? 
De cap manera, a parer nostre. Metge no era pas un filbsof, ans un notan, i un alt 
funcionari. Al mateix temps era un home molt llegit, molt cultivat, un esperit crític, 
algú que no podia passar desapercebut. En Lo sornni demostra la seva talla d'home de 
lletres i d'home intel.ligent. El recurs a la lilosofia mitjancant la represa d'un tema sen- 
sible, així com el recurs a la gran literatura, li fomia l'oportunitat de mostrar-se als 
medis il.lustrats del seu temps no tal com el1 podia ésser superficialment vist, ans tal 
com el1 volia que el veiessin. Potser no sabrem mai fins a quin punt tenia un interes 
real per la filosofia. En tot cas, si apel.la a la filosofia per a donar-se una talla d'home 
de lletres, és perque la filosofia guardava als seus ulls un prestigi comparable, si no 
igual, al que tenien als seus ulls els autors antics. Resta clar que a l'esguard de la filo- 
sofia la seva actitud és moral, i que no li interesen els aspectes prbpiament especula- 
tius -lbgics, científics i «naturals»- de les escoles. 
La crítica segurament no ha insistit prou fins avui en el fet que en el llibre pri- 
mer de Lo sornni, a part de les referencies de caire cortesi a l'empresonament de Boeci 
i a part de la rastellera de textos d'autors antics escampats per tot el diileg, el pes de la 
discussió i de l'argumentació estrictament tilosbfica sobre la naturalesa i la immortali- 
tat de l'inima ha estat manllevada a la Sitmma contra Gentes de Tomas d'Aquino. 
Lluny de nosaltres la pretensió de fabricar ara un Bernat Metge tomista! Tampoc no 
pensem que l'escriptor hagi volgut equilibrar el seu discurs balancejant-se entre textos 
d'escoles diverses, si no oposades. Acabivem de dir que Metge no es va pas limitar 
a traduir una antologia de textos prestigiosos, ans que els havia treballat amb discerni- 
ment. La Summa contra Gentes ha pogut ésser per a el1 una font d'informació, és cert, 
pero a més ha estat el canemis entorn del qiial ha organitzat les parts doctnnals del seu 
diiileg. Ja hem vist quines eren les qüestions filosofiques més remarcables del llibre 
prime:: espiritualitat i immortalitat de l'iniina, no-immortalitat de l'inima de les bes- 
ties. Es el mateix ordre en que es presenten aquests problemes en la Sumina contra 
Gentes, on l'espiritualitat de les substincies intel-lectuals és tractada en els capítols 47 
i següents del llibre 11, la immortalitat en els capítols 79-81, la no-immortalitat de 
I'anima de les besties en el capítol 82. El recurs a un mestre del segle XIII com sant 
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Tomas contribuya a donar vigor especulatiu a la discussió d'un problema filosofic, tant 
per la netedat de la seva doctrina com per la seva filiació aristotelica. De retruc, la 
presencia dels textos tomistes en un univers literari molt plural i més aviat escorat cap 
a l'escepticisme pot ajudar a copsar quin tipus de relació ha volgut establir Bemat 
Merge amb la filosofia en Lo somni. 
En una obra col~lectiva publicada a París fa una quinzena d'anys, Eugenio Garin 
descrivia així el filosof del Renaixement: Ja no és necesshriament un profesor; no se 
sent lligat a cap ortodoxia; és rebel a tota pretensió d'hegemonia; és crític per vocació 
i sovint es revolta; és un investigador i un experimentador inquiet en tots els dominis; 
nega les veritats consagrades; aspira a desvelar veritats ocultes i revelacions misterio- 
ses; és astrbleg; promou la pau universal, és metge del cos i testimoni de la veritateZ9 
Si hom fa abstracció dels tres darrers predicats i del fet important que Bernat Metge 
no era un professional de la filosofia, cal reconeixer que la descripció li escau. Perque 
en Lo somni no es lliga a cap ortodoxia, és crític, experimenta, resta lliure de buscar la 
veritat en I'experiencia de les coses i en la historia dels homes. En el fons, Bemat 
Metge es mostra tan disponible per a la veritat com per al dubte, i el llibre primer de 
Lo somni és la posada en escena d'aquesta disponibilitat. Si aixo era així, caldria ado- 
nar-se, per a no perdre de vista el conjunt de l'obra i la seva coherencia interna, que la 
filosofia hi ha estat cridada com un moment necessari, gricies al seu prestigi perma- 
nent, en la construcció que I'escriptor perseguia de la seva propia imatge. 
Tenim motius suficients per a pensar que calia fer acceptable aquesta imatge, i en 
aquest sentit hom no estari mai segur d'haver esbrinat a fons la xarxa de complicitats 
intencionades que sura en les pagines de Lo somni. 
Pero si Metge volia recórrer a la filosofia, encara que només fos per a fer reviure un 
instant el record de Boeci, havia de satisfer una condició: no podia jugar amb la filoso- 
fia, s'havia de mostrar a la seva altura; altrament hauria fet el ridícul. 
Mai no hem dubtat que abans d'escriure Lo somni Bemat Metge era l'esceptic 
i I'epicuri que confessa ésser. Cap dubte tampoc que ho continua essent després 
d'haver escrit el seu llibre. Pero encara dubtem menys que va posar a prova les seves 
conviccions, confrontant-les amb els resultats d'una tradició queja no era la seva. Per 
a dur a terme aquest treball li calia una pedra de toc indiscutible als ulls dels altres, de 
tots aquells a qui destinava Lo somni. Va trobar recursos retorics i dialectics en escrip- 
tors eclesiastics molt llegits i citats durant 1'Edat Mitjana?' ben cert, encara que el 
recurs a Tomas d' Aquino és d'una altra naturalesa. Subratllem l'especificitat de I'opció 
tomista per una raó molt simple: la dificultat de la comprensió i de la traducció d'un 
text que per a un lector normal és del tot abstrús. Quan hom llegeix la Summa contra 
Gentes i els extrets que en va traduir Bernat Metge, hom queda bocabadat davant la 
desimboltura i l'agilitat del text catala. Qui diria que esta traslladant les fórmules d'un 
llenguatge tecnic en el grau més alt de la seva formalització? LES tractava únicament, 
per a I'antic secretari reial, de vencer un problema d'estil? 
No escatimarem pas la gosadia mediciana reduint-la a problemes de forma. En la 
seva epoca i en el seu país les oportunitats intel.lectuals s'havien rnultiplicat, per bé 
29. Eugkne GARIN, L'hornme de la Renaissance, Paris: Seuil 1990, pp. 174-175. 
30. CINGOLANI, El somni, 76-78. 
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que a principis del segle XIV hom hagué? hagut de partir gairebé de zero. La tria d'uns 
textos tomistes era una tria pensada, seriosa, una tria que per a molts dominicans con- 
temporanis de Bemat Metge i membres o ex-membres de la cort, com és ara Antoni 
Canals, hauria estat un desafiament insostenible. Si ens fixem en el procés de la discus- 
sió, és evident que, entre totes les possibilitats que se li oferien, la Surnma contra Gen- 
tes fou siviament seleccionada per Bernat Metge com el fil conductor d'un debat que 
volia desplegar de forma completa i equrlibrada, mitjanqant la combinació d'elements 
especulatius de bona procedencia i un registre impressionant d'ai~ctoritates, cridades 
a donar la mesura de l'erudició de I'autor. 
Cingolani ha destacat que quan Bernat Metge retreu al rei, amb una certa duresa, 
els seus dubtes sobre les diferencies entre I'inima humana i la de les besties, la seva 
argumentació és «aparentment original».3' Mi hauria alguna cosa a dir sobre aquesta 
part final del llibre primer en relació amb les parts inicials, on Metge es pinta com un 
incrkdul i un esceptic pel que fa a l'espiritualitat i la immortalitat de l'anima. La conti- 
nuitat de l'actitud personal de Metge ens sembla evident, més que no pas la seva con- 
versió, quan Metge estampa: «Vós, Senyor, havets dit dessús fort propiament la diffini- 
ció de la anima racional, e veig que semblant la poria hom donar a la inima dels bruts. 
No res menys havets ditas algunes rahons e demostracions provants la dita inmortalitat 
en la anima racional, e totes aqueixas, a nion juí, són bonas a provar la mia concll4sió. 
Pero, Senyor, sia vostra merce que y pensets bé, car vós conexerets que yo dich veri- 
tat.»32 
Convers o no, és en aquest punt quan Metge toma a posar en la boca del rei els 
arguments de la Summa contra Gentes, els que li obriran el camí cap a I'estat d'il.lumi- 
nació i consolació amb que es clou la discussió del llibre primer. Es la darrera rúbrica 
filosofica del diileg, aquella que és direcrament contraposada a I'opinió o conclusió 
[que significa el resultat de I'examen crític d'un problema] de l'ex-secretari reial, i la 
que, en el pla lilerari almenys, pacifica mornentiniament el seu esperit. No és un man- 
lleu ocasional, el recurs per a tapar un forat de qualsevol manera. El text tomista és 
escollit perquk s'oposa vilidament a la tesi contraria, encara que no tingui la virtut de 
destruir-la del tot. La doctrina tomista con~ralidari l'ortodoxia de Metge, el qual, si no 
creu, almenys sap on pot anar a buscar alguris dels bons arguments per a creure. 
Si algú cregués que el centre absolut de I'experiencia estilística mediciana en Lo 
somni rau en el divorci entre l'home Bernat Metge i el personatge literari del mateix 
nom, potser caldria també pensar que Metgc: va voler que fos principalment la filosofia 
qui oficiés la separació. 1 la filosofia restara sempre més en Lo somni marcada per 
aquesta característica. Perque Metge, molt diferent en aixo de Boeci, persegueix finali- 
tats practiques, busca la manera de pacifica] -se i de pacificar tothom, no demostra cap 
voluntat d'empenyer un programa intel.lectual ambiciós. La seva relació amb la filoso- 
fia revesteix formes definitivament post-polcmiques, gens dramitiques, purament eru- 
dites. Es confessa partidari d'unes conviccions filosofiques de volada especulativa 
baixa, dialoga amb els partidaris de punts dl: vista més enlairats, integra observacions 
crítiques d'escoles contriries, sense perdre niai de vista el dubte. Lo somni manté ober- 
31. Ibíd., 185-187. 
32. DE RIQUER (ed.) Obres de Bernat Metge, 218, líns. 13-19. 
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tes totes les portes. És plenament academic, ciceronii i moral. Hi ha un partit pres 
a favor d'un món il.lustrat d'epistemologia plural i variable, on domina el sentit de 
I'eficiicia i en el qual Bernat Metge malda per imposar-se, justament com si fos la 
forma més perfecta d'eficicia, la preocupació pel bon estil i el maneig de les idees 
millors. És que amb el1 a Catalunya alguna cosa s'acaba i alguna cosa comenca? 
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Summary 
As a confirmed sceptic, Bernard Metge gathers together in his book Lo Somni proofs 
and counterproofs concerning the immortality of the soul. One may wonder what is the 
point of having recourse to philosophical texts in this literary work. In addition to texts that 
have already been identified in earlier works, another group that Metge provides in his 
own admirable translation are highlighted in his article. They are passages taken from 
Thomas Aquinas Summa contra gentes which are used by Metge to develop a learned 
and balanced philosophical discussion. Reference to Aquinas texts also allows Metge to 
display the extent of his intellectual curiosity in a world where the Dominican authors 
would have had considerably greater difficulty in handling the Summa contra gentes, at 
the same time as letting him show that he knew where to find the appropriate passages 
for defending and attacking the thesis under examination. 
